


















































































所で保管した。調査期間は2020 年7月～ 2020 



























 回答者 217名のうち記述のあった 182名（有
効回答率 83.8%）を分析対象とした。 
 
















































































抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数
患者 39 判断 10 冷静 24 優しい 17
人 14 理解 8 誠実 9 良い 8
感情 9 行動 6 公平 7 正しい 5
笑顔 9 自覚 6 健康 5 明るい 3
自分 8 協調 5 大切 4
相手 8 向上 5 平等 4
責任 6 対応 5 穏やか 3
ケア 5 コントロール 4
思いやり 5 意見 4
心 5 援助 4
専門 4 協力 4
知識 4 仕事 4
コミュニケーション 3 沈着 4
気持ち 3 学習 3
向上心 3 接 3
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木村 緑 八戸学院大学 看護学科 准教授 
三浦 広美 八戸学院大学 看護学科 講師 
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